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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis Titulada 
“Planificación estratégica y políticas de prevención del consumo de drogas 
en el distrito de  Puno durante el 2016”, con la finalidad  de: Analizar 
de qué manera la Planificación estratégica se relaciona con las políticas 
de prevención del consumo de drogas en el distrito de Puno durante el 
2016, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister 
en Gestión Pública. 
En la presente investigación se analiza el grado de influencia que tiene 
la planeación estratégica sobre las políticas de prevención del consumo 
de drogas y su aplicación en el distrito de Puno para dar un aporte a la 
sociedad y a las instituciones que  trabajan  el tema  de  consumo de 
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La investigación, “Planificación estratégica y las políticas de prevención del 
consumo de drogas en el distrito de Puno, 2016”, tiene como propósito 
determinar si, existe un grado de relación significativa de planificación estratégica 
y las políticas de prevención del consumo de drogas; debido a la disconformidad 
de la parte usuaria para lo cual se tomó una muestra de 43 encuestados que 
consumen drogas y asisten a rehabilitación del Hospital Regional Manuel Núñez 
Butrón. En el proceso de recolección de datos se aplicaron  dos instrumentos:  
un  cuestionario  sobre  Planificación  estratégica con  20  preguntas  y  otro  
cuestionario  sobre  Políticas  de  prevención  del consumo de drogas, 
estructurado en 20 preguntas, de los cuales se arribó a la siguiente   conclusión:   
existe   una   relación   directa   entre   la   planificación estratégica y las políticas 
de prevención del consumo de drogas  en el distrito de Puno durante el 2016, 
debido a que la primera variable se relaciona directamente con la segunda 
variable al afectar en cuanto a su aplicación en las   diferentes   áreas   de   
intervención.   Los   funcionarios   que   realizan   la Planeación Estratégica indican 
que siempre es bueno, mientras que la aplicación de las políticas de prevención 
por parte del usuario se tiene como resultado que es malo y que no cubre las 
expectativas que ellos tienen para prevenir ni mucho menos llegar a una 
prevención terciaria que es la rehabilitación con internamiento del paciente en 













This thesis titled "Strategic planning and drug prevention policies in the district 
of Puno, 2016" aims to determine if there is a significant degree of strategic 
planning and drug prevention policies ; Because there is a lot of discomfort of 
the user side. A sample of 43 respondents who took drugs and attended the 
rehabilitation of the Regional Hospital Manuel Núñez Butrón was taken. In the 
data collection process, two instruments were applied, the questionnaire on 
strategic planning and a questionnaire of 20 questions and a second 
questionnaire on drug prevention policies structured in 20 questions from which 
the  General  Conclusion  is  reached.  Determines  that  there  is  a  direct 
relationship between strategic planning and drug prevention policies in the district 
of Puno during 2016. Because the first variable is directly related to the second 
variable in affecting its application in Different areas of intervention. While the 
officials who carry out Strategic Planning indicate that it is always good, while the 
application of prevention policies by the user has as a result is bad and does not 
meet expectations that they have to be able to prevent much less To arrive at a 
tertiary prevention that is the rehabilitation with internment of the patient in 
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